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I  *yv el H idir Isra r ı p aşa tarafm dan o yaptırılmıştı. Uzun mu«i<i?t şehrin en güzel eserlerinden biri olan bu 
Köşk ün yanması teessür uyandırm ıştır. Yukarıdaki resimde, Pembe K öşkten, yanmadan evvel çekilen gürel
bir manzara görülm ektedir.
Tarihi Emirgân köşkü 
dün kül haline geldi
 ^ L ' !  M V ; j  1
Hidiv  İ s m a i l  Paşa tarafından 
150 yıl önce yaptırılan “Pembe 
köşk ’"220 bin liraya sigortalıydı
Emirgân korusu içindeki tarihî Pembe Köşk, dün 
sabah 6 da çıkan bir yangın sonunda kül olmuştur. Saat 
6,29 da îstinye itfaiyesi köş kte yangın çıktığı haberini
almış, grup, derhal koruya hare­
ket etmiştir, itfaiye erleri köş­
kün yanma geldikleri zaman, 
Pembe Köşkün birinci ve ikinci 
katlarını tamamiyle alevler için­
de bulmuşlardır. Bu arada büyük 
bir gürültü ile köşk çökmeye baş 
lamış, etrafı duman kapladığın­
dan, çalışmak güçleşmiştir. Çö­
ken köşkün enkazı arasından çı­
kan alevler, bir ara koruyu da 
tehdit ettiğinden Beyoğlu itfaiye 
grupu da yanığın yerine çağırıl­
mıştır. Baştan aşağı yaldız, yağ­
lıboya nakışlarla süslü olan köşk, 
İtfaiye daha su sıkmadan yanm 
saat içinde yanmıştır. Vaktiyle 
kararlaştırıldığı gibi kordiploma 
tiğe, bu köşkte dün gece bir zi- 
.yafervenTece'k ve Çumhurbaşka”
m Celâl Bayar da huZzIyafetî? 
.bazir .blüuııacakİL Bunu gözönün 
de bulunduran ilgililer, iki gün ön 
ee köşkte son hazırlıkları yaptır­
mışlar, bu arada, yatak odasın­
daki bozuk avizeyi de tamir et­
tirmişlerdir. Yatak odası, diye a- 
nılan büyük salondaki avizenin e 
lektrik düğmesinde bir aksaklık 
vardır. Düğmeye basılınca, lâm­
balar yanmakta, fakat söndür­
mek mümkün olmamaktadır.
Evvelki gün, avizedeki bu ak­
saklığı onarmak için, îstinye dok 
lam dan üç elektrikçi çağırılmış­
tır. Tank Temizer, Cengiz Akol 
ve Ahmet ismindeki elektrikçiler, 
iki gün önce gelip, bozuk düğ­
meyi tamir edip, gece 20.30 da 
köşkten ayrılmışlardır. Köşk bek 
çişi Rıza Baytok ile, karısı Fah­
riye ve çocuklan on bir yaşında 
Mehmet, kordiplomatiğe verile­
cek olan ziyafetin hazırlıklan ile 
meşgul olmaya başlamışlardır. 
Bekçi ile kansı ve çocuğu yatak 
odasındaki ve diğer salondaki bü 
tün tarihî eşyaları yerlerinden oy 
natıp, büyük hamam dairesine ta 
şımışlar, tarihî koltuk ve halıla­
rı üst üste yığmışlardır. Akşama 
kadar salon süpürülmüş avizele­
rin tozlan alınmış, bir kısım iş 
dün sabaha bırakılmıştır. Dün sa 
bah işe devam etmek için erken 
den uyanan bekçi ile karısı, çocu 
ğu daha yüzlerini yıkarken, Rıza 
bir yanık kokusu duyduğunu söy­
lemiş, bu sırada düğmesi tamir 
edilen avizenin bulunduğu salon 
dan duman çıkmaya başlamıştır. 
Dumandan sonra, köşkü birden 
alevler kaplamıtır.
ALEVLERİ İLK GÖREN 
ÇOCUK
Alevleri ilk gören, bekçinin ço­
cuğu Mehmet, şunlan anlatmış­
tır :
"•— Babamla birlikte, köşkün 
yanındaki beton binada yatıp kal 
karız. Bu gece, büyük adamlara 
köşkte ziyafet verilecekti. Onun 
için elektrikleri tamir ettiler, biz 
de salonları süpürdük. Eşyaları 
banyoya taşıdık. Bu sabah beşte 
kalktık, temizliğe devam edecek 
tik. Annem beni kezzap aldırma­
ya yolladı. Merdivenleri yıkaya­
caktı. Yolda şişeyi kırdım. Geri 
«■elin bir şişe daha alacaktım. 
Köşkün yakınma ¡geldiğim za­
man. pencereden çıkan dumanla­
rı gördüm. Babam yangın var di 
ve bağırıyordu. Hemen düdük çal 
dik. Bahçıvanlar geldiler, içeri 
girdiler. Yalnız bir hah ile iki Uç 
koltuk kurtarabildik. Ben de te­
lefona koştum. İşlemiyordu, ya­
rım saat hiçbir yerle konuşama­
dık. Başka köşkten telefon ettik. 
Oradan koşa koşa karakola git­
tim. Ancak oradan konuşabildim. 
Geri döndüğümde alevler köşkü 
sarmıştı. Emirgânlılar sokaklara 
dökülmüşlerdi.”
BAHÇELER MÜDÜRÜ 
YARALANDI
Soruşturmaya el koyan Sarıyer 
Savcısı Tarık Pepeyi, dün Rıza 
ile karısının ve çocuğunun ifade­
lerini almıştır. Bina çöktükten 
sonra, yangın yerine gelen, Bah­
çeler Müdürü, llhami Tanrıverir, 
alevlerin içine girmiş, Dumandan 
boğulmak tehlikesi geçirmiştir. 
Muhtelif yerlerinden yanan ilha­
mı Tanrıverir hastaneye kaldı­
rılmıştır.
DEMİRBAŞ EŞYAYA AİT 
BİR İDDİA
Savcı Tank Pepeyi, soruştur­
maya devam ederken, ortaya bir 
iddia atılmış ve eski köşk muha­
sebecisi ile yenisi arasında, de­
vir teslim muamelesi yapılmadı­
ğı ileri sürülmüştür. Savcı bu id­
dia üzerine, demirbaş eşya defte­
rini istetmiştir.
Savcı soruşturmayı şu üç nok­
ta üzerinde toplamıştır :
1 — Köşkte iki gün önce, bir 
elektrik tamiri yapılmıştır. Ta­
mirciler, ehliyetli kimseler değil­
dir. Kuvvetli bir ihtimalle tamir 
ettikleri, düğmede bir kontakt ol 
muş, yangın bu suretle çıkmıştır. 
Tanıkların ifadelerine göre, duma 
nin ilk gözüktüğü yer, tamir e- 
dilen düğmenin bulunduğu salon 
dur.
2 —  İddiaya göre, esk i muha­
sebeci, yeni muhasebeciyle devir 
teslim muamelesi yapmamıştır. 
Bu nokta üzerinde durmak lâzım­
dır. Durumu demirbaş eşya def­
terinin ve hesapların tetkiki ay­
dınlatacaktır.
3 —- Kordin'om*Bxe verilefeV 
olan ziyafetin hazırlıkları ile meş 
şrul olan, bekçi ile karısı ve çocu 
ğu, tarihî kıymeti olan esmaların 
bulundukları yerden başka bir 
vere taşırlarken, dikkatsizlikte, 
bir elektrik telini koparmış ola­
bilirler. Bütün bunları, yangın ye 
rinde bir keşif yapacak olan bi­
lirkişinin verecekleri rapor aydın 
latacaktır. Savcılık ayrıca, şunu 
da incelemektedir: Köşkün telefo 
nu niçin işlememiştir?.
Mısır Hidivi İsmail Paşa tara­
fından yaptırılan 150 senelik ta­
rihî Pembe Köşk 220,000 liraya 
sigortalıdır.
Köşkün yanması şehirde geniş 
bir teessür uyandırmıştır. Yan­
gın korusunda Vali Gökay şunlan 
söylemiştir :
" — Bu tarihî bina üzerinde çok 
itina ile duruyorduk. Bu hazin â- 
kıbetten dolayı çok müteessirim. 
Bir akşam gazetesinin yazdığı eri 
bi göz yaşımızı dökmedik, çünkü 
o kadar ucuz değildir. Son sene­
lerde binanın duvarlarına tahrip 
edici kurtlar musallat olmuştu. 
Bunlar alman tedbirler sayesin­
de imha edilmişti.”
Dün akşam üstü, yangından ha 
beri olmıyan bir grup, garson, 
kordiplomatiğe verilecek olan zi 
yafetin masa hazırlıklarını yap­
mak için, Emirgâna gelmiş, fakat 
köşkün enkazı ile karşılaşınca şa 
şırıp kalmışlardı»
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